









-Ve as(ell-Pue~ no meno:;
eKvresiv<! ~ .es la otra adhesión
drl Sr. J3l't.liel, hombre :uJmirable
y 3drn~raJo aqpi y eu Francia-.
Lea .
y el reportel' lee y... (~Oll nue-
vo abuso de confianza la ll'an:ocri-
be para su periódico;
Dice Jarl1iel.
JI. 1 Sr. C6mul de E.pana tfI,
Olor6n.
Muy .eijor oiío: agradezco en el
altn&: la invitación tao expreaiva
que V. 6e sirvo hacerme para 3ais-
lm eo Jaca ala próxima rtunión que
ba de celebrarse para gtltioDar la
pronta apertura y ex.plotación del
Canfranc.
Soy de toda mi vida no entusias-
ta deéí'dido de la. Obra: el pueilto
que ocopo en la Económica Arago-
061', en la cual brotó y se deseoYo(·
'fi6 el penaamiento de r~alizar~a. y
presidente aáemia de la Comun6n
~eltora me obllga.n. jUltamente a
responder al llamamiento de V.;
¡}Iqro mil mucboa años '! mi que·
brantada .al'ud no me lo permiten,, .. .
con gran sentimiento 0010.
Sta V. intérprete de mi ferviente
deseo de que to. nobles sentimieo·
tos que motino 1.. reunión se re.·
Iicen y cuenten con el apoyo i:::con-
dicional de In. Comisión gestora,
que viene t.rabajando desde el pric-
cipio y icguirá trahaj:.udo balta el
f¡'n en aSlln~o de tao vitlll importan-
cílo par, cl pala.






En cl «lIotel Mun) rranceses y
españoles, OI~ulJalld(} ClI la lIlesa
seilOras y seiloriL:ls, un puesto
prcrerente, r'clllli'¿l'onse en han-
qllctf', que sin tener lo~ car~cte­
res de uflcial resultó Hila bella
fle.sLa uc cn;¡(ralerniJad. Brilldó
el alcalde tle OlortÍo ~1. Gabe en
tones c:ilidos y rnttlSi:í.slicus, orre-
eiellllo 3 los jaqueS(,5 3quella mo-
. de~ta mue.:Hra del c:trir-Io que se
ticlle pat'a Ara~ófl ell Francia e
hizo VCltoS pOI' qlll~ Ins 11Icollloto·
ras surqul~n prollto el túnel inter-
nAcional para que :lmhn.. IHlchlos
vean mas illtimamente lif!ado.. sus
ifllercscs y sus areclOS.
J-J seliol' Lltl'aS3 tJOreril'lltio a
eXpre!i3 invil3ción dc nuestro 31~
clJltle, :lgrDdcciú 3 M. Gabe su S,l-





'espmtlJ delicado r seleelo. Las se- I de los rranceses,julldados n uues-
ñor:Js de Cabe, de Supervielle, de lro juicio, que CQI) forwleu tic e:i-
O,ul'au, lk Careabal, de Peyrao y pirilu)' Slo. intcooión .se lIl"ga in·
la$ ijO,iqrilas d~ Supervielle y VY-I dud.blemenle a la mela de tod,
....I1Il. tr.ojltt'on a España con su do- aspiración, si es legitima.
oosuila, slI,gef'll.f1cza ~('ncantos,l. M. Lavi~nf', un eOlm~rado de
~~f"gríA fir'1 veciniJ país. nuestro pai!, mostráblnos con re-
~oeijo promesas de" primeras figu-
ras de la poliliea española y (rafl-
EIt t:ltl~3nleS automóviles, la cesa de quienes habia interesado
Comi,iúll de Olorón arribó a Jaca influencia)' apoyo para el Can·
enlt'c diez y once de la mañana, (rane.
apeándose en la (;asa COf'l!listorial, Era mi ¡,Je~ecía......,.que el
~ohd.e 'para cumplimentarle ICI gr:ul patricio liaCünés O. 'Basilio
,~p~rab3.el AYllllhmiento, los di- P&,r.i~, hll~)ie rplmcado.con su
pUlac1o~ prDdl1cial~s Sres. Gavín presencia I lesllQ.siaje I Jac•. No
LIcua y L:lIc'\dr.na. el Provisor ha sido positri'e';"pcro aquí está su
del OLis1lUJlJ O. Guillermo Tori-, sentir para el Canrranc en e!t.
bio de Dios y Comisiones de dis- cuila que me escribe. iOLer63allle
Fhtas eutidades ademas de re- como loda3135 suyu.
preSl\,tpnles' a~.la prensa, Cf/mer- El señor ttlvigne, amable, no..
e'i~ ~lilldl,f"ria. 1. presll' para su publ\eaciim (ti enfs
ID, Rareel, l..avigne, conMiI d, tola aludida:
Espilña en €tlorón, him. 11151 pre- Dice así el Sr. P3l'aiso:
.~en1aeibr;les oficiales y 'Fr1neia y Bernet~! Br.in~
IPspar"ía se cambiaron s~ntido salu· Septiernbre-28-19'Xl.
do de confraternidad y mutuo5 res- Mr. Rafad LafJig,u.
peLos y cOII!;ideracioues. .Mi ántígllo y querido amigo;
Deseosos de conocer nu("slr~ mucbas, muobisimas gradas por
BU amable invitación a Jaca, coo
eiuJll'd visilaron la OMedr:l, el Pa· motivo de la p:royect.da confereo-
1:1(,:f6 Rpiseo'pal ). ·¡otros edifleiós, da sobre el F. O. Cai:!fr'aDC y BU
\' '.1 pronta terminación (:le la! obrfls. y
hficienJo gi'afllle5 elogios, con gran me bODrar~ mucho en o.ais~ir y
conQcimienlo, de las bellezas ar- conversar COD sus colegas y bUe-
I . nOR vecinOll ouelltrol, BI el día Ji delqueQ ógicas de nuestro primer tem· próximo Octubre me encuentro Ii-
plo; eu la sacristía capitular adora· bre '1 puedo ditponer de mi tiempo.
ron una reliquia de San Gratal. H. Bido liempre el mlil grallj~ de
mi. empe60a la realización de esa
OHispo de O/orón y que ellos, muy grande obra. Creo que ya estaria
cdnocetlores dI'} la IHstoria, sabían terminada, J nosotros cn fnteroal
e~\aba en unestra C3t~dral. comunicación, sin lB gran tragedia
'1 r qua ha IlUelto de maDlfieeto cl VIIlor
Seguidamente lrasladáro.s~ a y la espiritual fortaleza del p~eDlo
105 ,,:Iúnes de la .Uuión Jaquesa», f.ance" no nuhi~rll interrumpido. la
normalidad en lo;; trabajos, pero ya
donde n manera de vermouth se que la victoria ha corOD.do el 8S.
les ob~eqllió rxpléndidamente. En fuerzo d. ClOro aftos de lucba aba
r las arma_, celebrare que de tl8a reu·este m~menlo ndi ueron pre5cnta- lIiÓJ .urja algún plan y 8e t.race el
dos el Dipu(adQ provincial Sr.Lou- programa para v¡;uoer lal! di6culta·
viere, y el Consul Sil. Lavigne, cu- dt:B económicllI' técnicas que pue·
dan presectarae.
)'1 amena cori\1crsación nos llevó Asista o DO llflista, por que lal
,"ontrmenle ti la más rarniliar de circunstancias me lo impidau, asted·
IHl' amistades. aabe, mi querido amigo, que puede
sumar siempre y para todo con mi
A'ablamos'-icómo nó!-del Can- modesto coDcur8~. Lo prestaré COD
frane, de cuánto los franceses es- la mejor voluntad, porque l!Iiento
1 verdatJera obsesión por vi'ltar y des·peran de este viHjc que lao rea- pedirme: de Pari., en viaje reahzado
lizadp plenos de entusia$mo y con dellde nU6Iftro Zaragou y Jsen.
r""cl esperanza de que sea dec1- Le ealudo COI) todo eJ~cto 1 que·
do 8UJO, invariable amigo que coro
sivo para la obra magna y recten- dialmeate lé estrecha la ~lti.QOl






,,'1 I . ,. , '1 I
~~ ~'i J ;mI Canfranc
·l1dfll' II .Il'~ _W"l ~o, 1
,bnl¡'¿Aliatlllad tr.¡'ed!tlspénl.ia' ¡. ,
-~ ~(I"'l O" .1'"f9 1~j¡lo(J\ ~t1efr:J, soq U!-13.1 t!"
___"' rll"l¡.J,a¡{~~, ~r.pei t1eJl"qgrr
'•• Imbieilmando¡ UII' tlr-{l~na 3
- "onllilueiÓli, que "'1 ¡".'o liad
-\f/!'Piíílf'eO' "'g,ltI ~nv,lellb. 'n B
Irr~nle' ~é J'nt 'o]lli",;;mo, y 1'1 ; l' ' n/1 d 1" f'
~.l/l)pU sos a."e '10 "n~;l.,es ufl,' l\elT
...I~mpl.dat ~n ~I eri'Pl 4e¡ m,ás r,·,
.J1ate pl~rHui,lOo. i
... t. 1l~ rtilLe ..asf\ do Jd 1:1 rOll ~Uf"
:t ti b' sido í.ntJició etoeoeute.
"~~m'¡llo riv6 y~ éllseñlni.. pr'''' ,
~ i.cls,~ yi~'lal~ecba . n''¡I~'lra' ~IU.
ú1pd.P9' .un.'l>ll'nid. <qplese~l~c¡6"
"r;'.ncell¡,inlegnoda '1'0" bolllb.e\
1 eiérieií~ po"'lindu·~tl'iales rxt'l1r
¡fl!lno! y por l. g .n:rrll..... 1\ '11"
" Ir ell¡ ras periofla) de U1l' CtlcMJ.
lIlU}' .imp~lieo y d~ un • ,ti!> lJ, .
!loa~. b,iUan" biilurial ,ulílieo
11M i'ióa noblétrajeroo a u.~Slrosd:a·
le y (amo erá a..defOh ceoinchl8b.
lei¿on vi~jas ~yeHementesY'sp¡f3
-~~iJne~! ¡á~üe;aslf ,\lIeslra 'Ji'ud~ '
I~e<;ibió. o, ~i'Lingu:~,o' r''\iep.
.00 siIH:erQ,& oar¡ios, pr,inJ{uule-
les' .on cuanlo/es, en IU modesiñ
;' COOil Iod<l,a•• bon.~ed que t.
Ulllij¡pU.rt ji¡ 'J!i\l~ll de losvi'je,
i'ós"~ la nobl,e ejeculf>ria ~ hospi-
Il.la,íl IW\.I" q~e -l'~ .u lema
"JI1 p~~e~~ b",n mas ~pre,chr
.Qnbri8... J 1
cT.mbied hil01l!'I. de g.l.nle
¡tIr" 1• di51inguiifa,d'n\'s y bella
.aenorius pue cPn la eomi5ilin '(illje
rou d~pd9 f\d~¡¡;ue la fIlujer r",neA
.. vi> la .i<laJÍA"AJI de su Pli ¡
.'ll'qj,boradoro decidida de
bombre en 1~ll!fIoll Ioal!qr de en
grln~eeimiellll! del lucio palrio¡
que I~rectan libre lile !IS kivo-
Ii~. !J.lI , Wpr¡j.
blemas de 'l' '1?9ié fl victorio.sa í
'iI<W~~• .¡fIIfII e"" .e,ño... 1
leño itls vistió Ja~a de gala sus;
," IQ~~ Y 1As.0bW¡JI.ió con pá8iq8
,t.WbKmnM ntú'hl'¡, muy .On 8.6
. Anoei.. ~ COlllOBleldOI' pre
'lOA POOYeocloQalcs
N6 s.e dnlel'en origiaales, ni
se publk.ari aiDpl20 q.e RO elté
Ilrma~".
I PU~'TO DE ~USCft'PCI"
"' ." ~ !SEM"'\¡:'lAlUa REGIONAL INDEPENDIENTE '-."",0'-' Calle Mayor, numo 32, Imprenta
i I ~ 1=======-'""';=';"'~"-"7';;";="';"=-
.~'X.;· 'l¡á,EbAqÓJ~~'.J'lDMrNl$TIlÁC~bld JACA !'~ Toda la oorr"p"od.oo;i•• on..tro 1 NOm.718




































Todoa 101 ..lonl,_"_ .0 ala. U.,".eo d. ea,. '..oro' .. ,.-
....0 de Jepm.brell for.... 8oJo
Curioseando••.
anexo San Fruetuo.o; el de SIO
Jorge de HuhuUI eoo sus ¡¡lel¡I.;
el de Santl Marfa de Neguen con
la,s luyas; el de Sin Esleben de
Ora:!l con siete iglesil', entre elll'
el priorato de Sin EsleblD d. Lue·
sia; el de Santa Eulalil de Peque-
raj el de Navesal fundado anlel
de la dominacióu sarracenl; el de
San Salvador d~ Diasol; el de Sin
Julián de BiaS; el de Santa Maril
de Ibozar, con SUi tres iglesia,; el
de San Climenle de Gareipollers:
el de Sin Marlfn de Cercilo; el de
San Pela,io de Gavin; el de San
Urbicio de Gmego; el de San
Tore.al.: el de Son Saludo, 4e
Borda- el de San M.rllo de PocD-
Pardina;el de San Justo del Valle;
el de Sin Cipriín de Hu~sca, '! el
de San I~rellzo, Junto a FilO,
lodos ellos incluidos en 1I nombra·
da Bula del POlllifice Alejandro
111.
Además de ello v como eOOle-•
cuencia del privilegio del ehado
rey Sancbo Ramirez, el man.ale-
,io de Sao JUln de b Ileña mlo-
tenía jurisdicción paJrilnonial 10-
bre: el monllJterio de ~a" Sebal-
liin; el de San Pedro de F"'tl"l¡
el de Zarapuz de Nlvarr'l; el dc~
San 'Clemenle, el de San Crílli>-
bal de Aurinjfl de SIII Juttn de Yo--
!l:li ,.1 de Fanloj el de Sluta Huft,·
mili lIe Veral, el tle Sin Juliip rte
A.pieUa; el de San Salv.,!or ~e
Seru"; y el de Sall Angel de Yar-
oe; y por otro¡ documentos IUlén-
licos conservados en el uehivo de
San IUln de II Peña, r~Juh. que
lIimbién le anexionaron II mismo
lo. monlsLerios de SanLa María
de Ea.alaba; Saola lIaria de !loo-
daclu; SaRlI María de Sollolp:
San Lorenzo tle Inza; el Uamido
de San Joan de la Peña de Vil-
eaya fundado eerea del mar: .1 4e
Salllo Tom" de IlemlSé: el 4e
San Juan de Ileya; el de Saotia(o
de Aybar; el de Sao Emerio; el
Ile Sanla Mlril de Arnsulj el de
San Sal.a40r de Ipuleoa: el de
San Salvador de Lonrare.; el de
San Adrián de Couillo; el 4e
Sanla Maria de Vallarán; .1 de
San MUlln d. Ena; el de Saolia-
ro de I.aq.edeor en Pamplooa: el
de Santa Euremia jynlO I Biniés;
el de Sao Miguel de Areeila ell
Verga..; el de OU..abal: él de
San Pedro de lbu..; el de Slnla
Maria de ArlUonaj el de San Ge·
oe.io llamado de SaIoa.; el delSan
Salvador de Sorrip"" el de San
Mar.ill .le Aró"'''; el de San J.in
de 1I0nlón; el de Sanll Cr.11 de
la Seró.; el de Sao luan de lIIali-
dero y el de San J .ao de Monllila.
, ll1( lAa.'
(Ootlfitl••N) h j
hall dcsaparecido )' .ido reempla-
zados por utros repugnalltes de la.
drillo que ninguna armonía ni r~·
lación ~lIardan con los que toda-
víl se conservall.
Las paredes dcl claustro, se ven
llenas de sepulcro. que. dadl la
nriedad de inscripciones y recbas
grabadas en ellos, delatan la an-
tigüedad ~rande del uso que tenía
el c/aU!lTo. Frente a la puerta de
entrada a él, destacaac una capi-
lla dedicada a San VOIO, cllya por-
tada 110 guarda ninguna relación
con la arqllitectura tlel clawtru; v
en el angula izquierdo, en la blie
misma tle la a~pera pella, que for-
ma la bóveda de la cueva, Ipare-
ce otra capilla de mucho mérito
arlislico consa~rada a San Viclo-
r.ian, que l!elata el blJen gusto g~
lIco del SIglo XV, con rroOlon
erizado de Sl'ecas perfectamcnte
remaladas, y pl'imorosos follajes
con pirámides aftligralla¡Jas, un
coyo inlerior sP. hi':l:la un nicho
orlado de primorosas labol'e!l, que
indudablemenle fué preparado Ila·
r::! sepulcro dtl algún personaje im-
portante, per~ que no llego 6 ocu~
par,:¡e, leyéndose l:tmbién en las
part~des de lal capilla epitafioj que
consignan las frchas de ellterra~
mienlo de diversos Abaues perte-
necientes iI éJJOcas mlJY t1istiotu,
lo .quP. ~areee indicar que Iltl I~a­
raje seria el lugar comúu de ynte~
rramienlo tle los Preladós que
.abido es, eran oriundos de I~
monjes tle San Juan de la Peña.
Lo expueslo al simple correr de
la pluma con relación a II modes-
ti descripción que hemos beeho
de lo más impurlallte que ate~o­
rl el celebérrillln cenobio, es sufi~
eiente a demoslrar la gran impor-
tancia que lanlo bajo el pynto e
visla del arle, como juzgado en IU
aspecto bistórico, tiene Sao Juan
de la Peña, importancia que me-
reció la protección dispensadl por
101 reyes de Sobrarbe, A"~Qn y
Navarra, lodos los que rivalizaron
en acrecentar el patrimonio del
cenobio eOIl anexiones de múlli-
ple5 monnterio., ratificldas por
I1 Sanla Sede, anexiones recono-
cida. por el Papa Alrjandro lIIen
Bula de 1179, "Lirocada por Be-
nedicto XIII; sin olvidar el privi-
legio que el rer Sancbo R3m¡r~z.
11lIIIindose con su eorte en San
Juan de la Peño el año tOOO, bi·
zo a sus monjes, demlrcando lal
jurisdicciones, dominiQs, antigüe-
dades ele. etc" privilegio que
ademá!j de la firma de lal monar-
ca, conliene la de Sil hijo '! suee·
sor el rey Pedro 1.
•
Para juzgar lambién II impor-
lancia del monaAlerio de que ve-
nimos hablando, bllta saber que
entre los monasterios e iKIeI¡I.
anexionadAS a San Juao de la Pe·
Ila. ~e eOlltlban 101 siguientel; el
de San Marlin d~ Cillas, con ••i.
i~lesias; el de Santa Cecilia, eon
siete; el de Slllta Maril de Solia;
el de San Angel de Sio.; el de
Slnta Maria de FOflrrida, eon su
L1IE1IS RPBIlES
DE SOl JO" DE LB PEla
l.
Una &lita eD.l eCuino 41 JaoaJ
lhlómanoa d. e.pirit.1l ••licado na~
da mú acert.ado que ofr.cer .. lo. lran-
ce.... nQ..~rc. vi.itaDt.u, DQ ooDcier-
too eo el qua pudin..n del.it.ar•• coo
música ~.ougida del rep.rtorio .llpa-
ftol. A. oarlo de la banda del a.ei·
mientoo de Oalicia Nhvo el eh.do
ooncierto y e. lo...loo•• del cOa.íDO
de Jaop .e oongregó públloo ..Iecti-
.imo y muy nnmero.O bido de ailOi·
6c..r .. olle.troa vi.itant. 1.. er..t ..
oomplaoencia oon qu. se "abí.. r.oibi·
do au vi.it.a, &.soltó una fiNta muy
Npléndida 1 brillant. y dejó en el
'nime d. todo. impn.io.e. grat.a•.
Un lion&tin
An~. de .n partida y 000 dettioo a
lo. pobr.. de Jana. la Npo.a del Al·
oalde de Olor6n~ Jiadame Gabe hiao
entr.gl, como recuerdo d. e.t.. viaje,
.1 Aloalde de Jaca, de mil fran-
oo,, llom.. import..at.e qoe ha .ido en-
t.ngad. a laa Oonff'reucilll d••e8.oru
de San Vioente que 8li Olla d. la. ins·
tituoione. qoe mú a fondo conooe'lI ..
nUlltro. pobre. y .aben 000 cert.a.
dond. le ocnlto. la mi.eria.
E.t.aa .el1ora., moy reconooida., nO.
rnelaD. hagamo. públioo '!l agr..d.oi-
miento,
VII.
Quien por vez pr¡mera visila el
~ona5lerio viejo de San JUln de
11 Peña. elperimenta sorpresa
grande 1I lrupDsar la puerla evo
clavada en el latlo izquierdo tle la
iglesia principal, Ó sea el opuesto
al en qu~ se halla el Panteón Real,
puerta que da acceso al Clau~·
tro Antiguo, deslinado asepultura
de Prelados y Monjes. yen cuyo
dimel se lee el siguiente distico
leonino,
Portam per haoc c.Ji at perv¡. ft.deli.
,i .t.nd.. t. fidei juogen ju.... Dei.
Tal clauslro, de magestad y be-
lleza celebrarlas, hallase tan sólo
alumbrado por In luz que penetra
por el pequeño espacio que permi-
te la rojiza y negruzcl peña ó ro·
ca que sirve tle lechumbre al re·
CilllO, como dando á entender que
la naturaleza, eu el suceder de
los siglos, h:¡ sido la uniea en('ar·
gada de cornervar lo que de ma-
yor mérito artístico se guarda alli,
Arcos bizanlin03¡ rorma la terca
de la cualJrada luna en cuyo cen-
tro se drstacó unl fuenle; ). en su
arquiteclur•• se demuestra la va-
rieJaLl y el capricho, habitla con;-
sideracion de que sus ·arcos, ya se
apo)'an en ulla columna sencilla,
bien agrupln do, o mas para sos-
lenerlos, orlado!'! de rajas labradas
con vistosos capilcle!l en sus co-
lumnas, en las que, esculpidOS con
r~lie\'es lomados de pasajes del an-
ligua y nuevo testamento unos,
con pajaros de capricho entrelul-
dos por distintos y bien grabados
rollajes olros, caulivan I1 atención
del visitanle que, también obser-
va que algunos arcos )' columnas
ralidad de las cosas sentidas luyO
UII canto brillante para la naeión
victoriosa, para la república subli·
me que apenas dió de mano a los
trebejos bélicos, a(ínase entusias-
mada 3 conquistar con el trabajo
una paz durddera y que le lleve a
resurgir brillante, El señor LacI-
S3 oyó mucbos apl2usoS.
Solemnl acto o!Cl1al
A 1.. aei. de la tarde J despuél de
baber recorrido 1011 paseo. yafoer.. de
la población, de cu,... pef!!lpect¡'t'u y
paisaje. lDostribante aDuttOI mitaD-
tea 6ocsotadOl, se celebró en el alón
de Actol del Ayuntamiento una (~..m-
bies» po elDfrane-primordial objeto
del viaje-magna por la calidad de l••
persoDas que a ella uiatieroa.
M. Louviere, Diputado proviDcial, bi·
zo ueo, eo primer término, de la pala·
bra ¡ en francés correatlllimo biso uoa
breve bistoria de las v;ci.itudes pc,r
que ba plfudo el Oanfranc, hasta lle-
gar a la eitua.ión actual. Dice que
Bartú, el Diputado por Olorón, está con
ellos en espiritu en esta A..amblea, que
sintetiza el flectir de dos regiones· que
aosi0B88 de vida, quieren el Canfranc
para .u máxima expacsión '1 como a
él tieneo perfento derecho, junto8, an·
nando voluotade. ~ influeuci8'1 deben
trabajar ha.ta consegoir que en pillO
~reve 18yonga en explotación la' linea
mternaClOnal.
A eso b~mos venido-dice-a sellar
con vosotros el plcto .a~ndo de ges-
tionar con ahinco, con fervor, .io del'
mayos la pronJta terminación del Oao-
Cranc.recaban9.o de nueltlOs rupeCtivo.
Gobiernos aaci6n efioal y rApida,
Seguidamente exPone el 8eníir de
010r6n sobre nna variante. introducir
en el trazado de la Une. que limpli6ea-
rla el recorrido buta 101 puertos de
mar, huta Parístambiéo, eo DO núme.
ro considerable de kilómetroa, Race
en ésto marcado hiDcapié y con lutile·
za y blbilidad peraol8iva expone la.
excelencias de e.ta variante, que per-
mitiria aocelO de la produccióD de Bear-
De y de A.ragóo a 108 puertos de Bayo·
na! de Burdeus con notoriu otihda·
des económicas para el derenvo1vimien·
to industrial de ambas J'eg:ones.
y Bouderoo diputado también, abonda
eo igoal sentir que 80 colega y rdor-
:láDdolo COO oue'fOl argumentos hace
If!ncilla eXp081ción de lo. deseos de
Oloróo respecto al Canfranc ! pide la
adheeión do Jaca para eeta obra que
tendría, eutre otras, la virtualidad de
hacer máa fuortea 108 lalO8 de simpi-
tias y las franca. corrieoUll de armo-
nía Que ore:m esta parte del Pirineo.
1t.eaume 108 discorl08, coo guo
acierto el Diputado provincial D. Joao
Li1cas.. , con .u mode.tia caracteríllti-
ca, después de uoa fina galaotería
para las !el1oras dice que n a limitar
su labor a traducir con toda la Jldelidad
que le sea posible, los di,curaos de 101
Srea. Louvier y Bouderoo' pero elsdor
Lacas .. hace UD discurso de altos vue-
los y tieno frases coocisas, coocret..
para ofrecer respecto al Caofranc, io·
terpretendo el Rentir de A.ragón y de
In. entidad provincial •. que perteuece.
Tume un recuertlo sentido para Barto
de grandes prestigios, patentiza ante
loa (raocese. lo mucho que aquí tam-
bién ioteresa el Caofraoc. coo la pro-
mesa do no dllllC30ur hata .or la8 10-
C?motoraa camino de su glorias. na-
CIÓr::.
Terminadoa 1011 discursos el AJunta-
m;~uto y servido por llLa Pu" obae-
quió a la comisi6n francela coo uo da·
hcad" lunch poniendo digno ¡remate a
este acto 1II0lemne uo .entido diaCUrBO
en fraocéa que pronunci6 el M. 1. Se·
ftQr D. GUillermo Toribio,
•
•
Tip. Vda. d. R. Ab.d, :Yayor, 82
Ayer 00 eola.ó el oorreo de Madrid
OOtl Zaragola y por elta Olo!a nUe.·
trOJ leotorel lO verlo 1I0y privado. de
l. illtereuote oróuioa de oueltro 00-
rtUponltl .n la Cort•.
Se arrienda nn bermoll:l pieo amue·
bladG en puato oéntripo. Raaon en e.-
to. imprenLa.
Ea el Diario Oficial del M.inist.erio
de l. Guerra lII!I dl.pone que la mú.¡·
oa del Batallón de CUadores de Clli·
olan., p..e a formar parte del Regi.
miento dt Valla~olid de guarnioión
en alU.oa. L. notioia he cauu.do .0
l. oapital exoelente impr6llión.
Se .lqoila o vende uo piano. Pan
Verto y dtmá., oondioional 00 el Co·
.eroio EL SOL. de BuiJio .clt~{al~.
'----~--- ._-
Csrnel de sociedad
Ante el Altar de las Bijas de Yari.,
en la iglesia de $l:Ioto Domiugo, ba
cootraido hoy matrimonial enlace la
bella aeaorita Teresa Valle, bija de
nueltrO buen amigo O. Salv.dor, con
el joveo y pundonoroso capitáo der Re·
gimieoto de Oalicia, D. Luis Sema
Ha beDd~cido la unión el pre.bitero
O. A.lberto Bandréll, siendo teatigoe el
Coronel del Regimieoto D. Gregorio
Garda , D. JOlé María Lacllsa, del
Oom.ercio de eata plan. A.ctuó como
joes el notario de Lédda D. José
Maria Baodrél, recientemente llegado
de .quella capi~1 p.ra "iatir a la bo·
da de Terelita.
Han sido padriaoa de boda D. Enee·
bio Seora, padre del Do.io y D." Caaill'
na Giméoez. madre de Tereeita.
Veiti. ógta bermoao traje b1aaco de
piel de aedll bordado en plata, Telo de
tul que realzaba. en' belleza y el novio
uOIforme de gala.
Las grandes simpatías Q.ue Ter8la ,
Luis tienen en Jaca se ban traducido
en un CODCDrso brillante y numerOBO
eo la ceremonia de su boda. Dlstingui·
du damas y bellss seioritas, U:la lucio
da repre¡entacióo de sexo Cauta ban
aido te!tigos de IIU enlace, brindándo-
Jea con aeotido'i parabieoes.
En el Hotel La Paz ban sido obae·
qoiado. con delicado baaqaete saliendo
aeguidameote el nue,'o matrimonio eo
eo el tren COrreo para dietiotas capita·
(ee en vilje de rec¡~o .casados.
Oeeeemolles eternas vfloturas.
Pisos
AmuebladOI y Bio amueblar 8e al·
q.i1ao. Ruón en esta impreuta.
Nuestro reepetable y distinguido pai·
aaoo O. Joaquín Gil Berg6il, sufrió di8fl
pu.dos un amago de pau.lisill que
alarmó 8eriameute a sos deudol y ami·
gOl por reve~t¡r caracteres de grave·
dad, dado lo .nuudo de IU edad .
Afortunadameute se halla baatante





La Vigilia ordinaria de elte mes de
Octubre le celebrará (D. m.) el próxi·
100 lunea 11 a 1.. diez de la noche en
la IgIelia del Slgrado Oorazóo de Je-
8Ú8, aplicando8e pur In almu de don
Baltaaar 1.Ica8ta '1 dorta Crlstioa Aclie·
go. (Q. s. G. H.)
E.tl tarde a 1....i. e. l. Igle.ia de
8antlo DomiD¡o celebrar' Hora S.nt.
la piado.a A.ooiaciÓo le lo. JueY!!
Eooarí.tio8l.
Ailoraclon iltoctllrna
Se b. 6nudo el O.onto d. Oi.olooióa
d. Oor~el, qu. ba .ido ent.repdo.
D. Kdaardo Dato,
S...egara qu. 1&. ellooioa.. g8t1&-
r.l. p.r. la OOD.~it.ooi6a de 1""Doe--
Yu •• celebrarán el df. 21 del prózi-
.0 Dioiemltn.
A. ooo..ootDoi. de UD aooídeo~ .a,.
frido .n .1 tren ba (1lIecillo el jo....n
de t.ta olod• .l Fraooiloo Lao..a, em~
pIe.do de la CompaOía del Nortt.
En at.eota oirool.r qu .yer r.aibi·
mo. DO' pulioip.. lo. M1I.Orf' BrttOl
, Oampo qo. blo ooo.tituide bajo ID
nombre ooa .ooied&d m.roaotil qaa"
dedio.r' al oomeroio de tejido•.
So e.u.bleoimianto q..dar' mtly
ea bren ia.t.alado eo l. Oalle 4el Re-
loj, en 101 ...pLioe lONl.. d.t l. QU.
.ú•.• 8D donde le ..Un ,r••Huodo
import..ote. rtform••.
Lo. oonooilllieotoo. qae del timo tie·
oen lIiobo••eGon. y l••e1'i.dad que
bu aondü.do en lo••tlobo. aGo. que
llena depladiendo ea ti oom.roio dI
..to. pla.. 'OD .ólida garant.í. de ao
••tuación ao.rt.da y honrad•.
Según notioia, qOt ten.mol, dor.o·
te lJ)1 dí.. de l•• prózima. ftri .. de
Sao Loo.., el Siodioato A,dool. Al·
to·aral0né. dar' flD Jlca ioter..anttl
con(erenoi•• de dinllaoióo agdoola.
-
Ouraat.- 1I .emu.a última ba 1I0.i-
do di.ponieodo la. tierra. p.ra OD.
tzc.Ieute ae.enter•.
Gacetillas
Gud.lIj.ra.··· .... la 8eIIlt ···tB. EarLért·
... ··-tI .1117. E8 Veodrell.···11. b:GtI.r·
allo_, 8oI11Irieb.·-·t8 .1 !O; Ea Jaea.··-18.
b 0l0L, ~ru, VUlIfr'DeI, Tremp, Tori·
jo , 11-.-.···10 ,1 11. &o !t.
Ka C.mp6u.·-t3. Ea CiluDIeI , Alconr"'-
U .1 K. Ea earrida de .. GODdes , EIi~oa·
do.··-26. ID IIGn , Sal... de 101 lal.atet.-··
••1W.la A'fila.···t8. Bo Bpa l!'t 101
C."IIeroI, !abapOI,' c..lell6a.···!9. En
GeroDl. .
Ka lo••0rMo. de la Lo'erie N aoio·
nal .eriao.do. el :n d. Septi.mbre ,
l.· d.1 .oto.I, b.aa ..!ido premiado.
lo. num",ro' 26.289 y 3048'l relpeoti·
.,.meole, ambo••e.o.dido••D 1& Arl·
miniat.raci60 d. ele. oiudad.
MOVIM1ENTO DE POBLACiÓN
SN IIL PAS'DO 118S 08 SEPTISIIBRE
NlIctm.1tt1ol
DI. t PII.r Aplrieio r.li., de ea,elaOO ,
PU.r.-Oi. l. Blea. Clttro Gim6aez, de
G.Lriel e lubel.··Di.1. bleoio Bodrlguez
Siaebez, de Sil't8rto J lI.ria.··DiI '3. Rolla·
rio Ara Abadi.., de ÁDgel!. Libori•.··Di. liS
FraDClseo I..plrre Llrl'l'" de I...c,
J.eillta.··Dia 18. Gregorio Da;d 8elria, de
Sebl.lih , ROürio.··Dia 20. Pilar LaCIII
OII,er, de TolU' J Fel.... ··Teodoro .rrotO
Be.... de José, Fflllei.c•.··D" 23...1Iri1
da lI. Jlereedes Caru. Herrero. de Jao ,
lIuia.··Di& ~. Aoloaio Aso lI.rio, de Flo·
reolioo , Mnia.··III.rw de 1.. len:e4M Cal·
"O RlLallo. de Jalüo , Aaaoeión.-·Di11 19.
TolDo" 8ut. Jle•.
D."'.ciolttU
Di.~. JOIq.iu Gl'flIp8 Mutioez, 58 afioa,
Bueo, 8.··Di' 6. V.leoLiDl Sarq' Cañudo,
"" '001, A.ilo lDCiaDot.··Di. 10. Oallu.r
....ustl OerdWI, M .601, &elUdo, t dupliea·
do.··D" Ji. VluQlI LardWl GallO, M doa,
Ferrea.1 20····Dl. 19. Tom" 8elr'll N.u-
rro, 63 ID.os, HOIpilll.···Di. 11. lIigael Te·
lel Br'OCI, 13 me.e., IIIIJor, 18.·-0ia ~. Con
lUlo Ih"'1I 8011,., I.AoIl, Carmea, lt.
AfaMlIOraio.
DlI 18 ••rlaDO R.pó. P.I.clo , ....rio¡
Serr.DO Lablrta.··· O.. 10. Emilio Gracia
Gl'lcla J Oollaelo Lienta ADlo.i.
~-----
ra prodaoir ¡a"go DD ••• ·ridicDlo ra·
tóD'....aoiUUltlDte 06.ioo.
No Jo lMoImOl-IUbraDOl Apo~I­
p(.,f Jo_ Vo_tu del ·Ultra.,
ll, ,,1>111 '_. (1)
Aoabamoa d. Icer DIl .olam•• arif·
oDio... ; DO, un .rl.(oolo ,ol••aa-Do
.. Jo mismO, -eftor..-de Ci.rlo .ori·
Wr eDao.brada eD 1.. oilll" fQ1i~Do­
••• d. Ja Filo.off.... KI '1, UD a.p.r-
ha.bre, di.olpolo d. Ni••obe. Ke
IlO preOQr.or. 0 1 aouo, Da 'Yi.ioaa"
rio... IA.1a! ¡Obl
Bien, SI beoho ea qae no pudi.ol
oOI1"'••r Doa ••~r.pito... otlro.jada.
Reoord.mol l. inle p••SIDl4 d. F.-
goeto/atribuid... 101 tlaoritor.. nb1'.
lifUJ':
'Y, eet' beaho el .rt.íoolo-dioe
Fa¡Deto que dio.o ellot-j .ban _"o
relta ent..nebreaerlo DO pODO •..•• Y ••
puan 10' boeaoa ntoa ·.DteDe~r.oi.n·
do. el artioulo, .. Y ...ka ·ulUebla' l
lIamao 1011 p&panat.l.., • ..bidarl••.
SOD lo. leotoree qoe mer.c»ell Lal..
..biol. SOl; lo. .abio. qo. mer.a.a
toa1ee leotore,.
LOS l/ESES
(1) No traducimos e.te epicrlle. o-ere·
mos con&ervarlo eo .11 llIlU oeba_Id.d.
Conste que 00 e. 00 ",meto- eomo la....
LA _NleN
Ola l. Tt.ua lal"r 1.. carreru de ClbI·
11.. de I1 Itmporl1. dc 01060 -1, Aperlar.
del curso :lc.démico. Termlu el pillO onli·
nari0r,ra la redeGet6D dtl lfIt1ieio mili·
tar.- .. 11. 'ietll' de Slo 'roUia .. La·
10.'- 3. Grltldes :lelta., roaeril 811 J"lla
, Portagot {GtlDlda).-7. NUMln Sdor,
dej &oArio. '''~II • r.el1e'fealar. (Gn.
Caoari.). !Idibldo .lgaleOle. eIlII fest.l-ti.
dad Itlln remeria .La Na"al. 1 dia fetci'fO
•• toda la ... ea roamel8OrlCi6Q de la bI-
tall. de Leplolo.-8. Vbperl de S. IMoeIid•.
Ani'fenario de la eonqllisll de V.leecÚl.
CoeI.ombre de obnqotar I b. jó'feDell toa
daten ea dicha ciadad.-t. O!. fflllí'fO eo
el Eeuador: lolepeadeoeia de Co.,aqall._
9. 17. Fiesta. Sao Il'naelteQ de Borjl '1
Gaa4ia.-IO .1 !O, Fiesta del PUIt en Zera.
gOl,; co1'rid.. de lor.., eel'lilDeDtl, terre.
ras de caballos, nloc:ipedot. Tretle5 ban.
tot en 1.. lloelldel Norte, M.·Z.·A., T.-A..T.
,combltl.dll.-tl. Verbeaa .1. Virlea del
Pillt 8n 1I Galodllen IIl.drldJ,-li. Lt
Virgen del PiI.r. Fieall. eo Z.r.goD. (10'
r~, i1omlo.aclooel, praee.i6D del ROIIrlo
elc.}lNJ di lo Rlua. Anbetalrio del d6ltD~
brlmletlto de Am6rlCl (tiQt).-tlS. SaaUi
Tere.. de Je.o•. Graod.. Belta. ea AlIII....
17. Aoinraalio de la muerte de BoU"ar, el
libertador d. C.olombi. , VeDelIeI•....t8.
Sta Lue¡,.: Oelta de loa piOlare. , ..calto.
res.··-2.\. Compleaiot de l. Reiu VicLeril.
Su1 Rlflel, patrón de C6rdobl.
&a 8IlIe IIUlIlermloa el pUlO ,.tI&:.:1
.¡Disterio oe 11 GoberDlcióo, nido el .
jo 4e &tildo, rwueln Hftaithlmelll8 101
teGll.no. de .Iuda de 1M elp8dleDI.M de re·
e1ullmiealo.
Desde ,,1 dia US paede caune etl toda EIl·
p.o. toO pllOt o podeoeoa, ea toda claM de
terrea", !DeDOl ell l. Uem. I.braalla.
detde 11 .iembr. bllta l. recoleceJÓD, , ea
101 'fiDedOl deade.1 brote billa peuda l.
leadimi•.
Detde 111 1,' de octubre halta 00 4e DO,
liembre, 101 dP6oa ••r"''''lIriot ile pa-
10mlres eado obUpdOl' ~aerlOl eerradOl
pIfI eYlllr 1M dlfa9t que 1.. pal.mu po.
drlan Con..r ea 1.. leme:llera••
FIrilJ, UmfrUJdo" Di. 1. Ea Borjl.···1
,2. ED EOlu81'1.···I.1 11. Ea LUlO (0"1II
de Sla II'roll6o).··-2. ,&o JalDllI'.···3 .18. En
Alcora, SllÜtm, Aleal. de 1I Sel.., on""
Bareo de ""ila, llloaUilbAo.···oi. Ea VillaN'
jo, Alblidl, ","COI '1 AI<~ol.. 4e Ciaea.·'-.& al
IS. ID Cedrillu, 011... ···5. Ea Lqo.···8.
E.Pi...·..·7.1 g.1a ll&eebl 8611.···8. la
Vien•. ···IO II 14. Ka Bortbe.···li. a. Ca-
IOlledo, lnpera , SlaUi ~lIU•.-··li 1114-
&n rretbUl'.-·llaI19. Ea Sla Felices.--·
13. Ka Mot.ri&. Uciju , Alco,.···13.1 18. la
BIQUIn'
OCTUBRE
n nlol' dNOieodl ral:DeGtoablem.nte:
... .-101' ot,ioo.
Cicie al.aa-i.tta, tao aobrado de
oiai.G1o"'GCnbo .yODO d" podar, .ami·
• 11Iit6 al MUDloipio ••dril.ao gna-
d...lidad. d••~ite... par. mi.·
qaiD'" El lIuioipio lo adqoirió-,
paaó, "Cdn el (.ma-com.... p.ra
hombr... FIJé ....di .t.ribaldo el aoeíte •
lo...criaCM, peto algoieD dod6 d. l.
boodad del arUoolo y .1 Laborat.ono
oonflrmó l •••o.p.ob.....
lee ah:uaoenle". no ha .ido abofetea-
do la la pl..a páblio. por oingono d.
......."Uleo.do.. S. le ooodeo&ti
al',... teI- .pe mDlla delpreoi.ble.
eo.o.o .. tta. eat.at.dor ••11'" lIle
r:rdonlr' la... ohiquillad., J. c'roel,.alt., todo. (¡Ay, d. lo. ladroo-
....0. nl,&,e.! P.r. ,UOI el plomo
.... L.y•.Ptro.l. BieD...otour.do.lo.
la.clcoa...1 por mayor, porque de
.n. ..r' el reieo de la aun iodol-
pI!Oi••).te biln.vloLOr&flo ed.f.dor 00
... ea n, plieoh' otra 001a qae ou
"''''''od de m'quiaat • la. qoe era
".¡IO .Olr....r, 10brifio.r,,0.'¡lar...
DiIor. proyóaito, p.ro ,. redondan-
ti. Elu -aíi~oinat bo••oa. e.tlban
,...,br.d.m.ote ,olvi.ad.. , engr....·
... Inbtifioadas. Cedlln iuflblemen·
... t.od.. 1.. prlQliolle., • todo. 1m,
... leY" impal.o.... ¡BuII8 p••t& d.
~atalÍl, o d. bOlDbre.-miquioul
lJaa'biI pwlo4o,.-.ba.o,doo~mol
... palabr gJ'lltl/ll-podff. obtoener
.. ,110', rendimiento. iB.o.p.oh.blel
de dooilidtd:.,
y lOa _'qu.iDU b.rat..... baratlai·
..,. Y. 110 .. _lo aal'n. de 0,1I6a. M
M.m. O8rn. de 'UneoO. (¡E••1 áai-
ea 'talor qae a••ciende!) Cuando pa.e
poI' .11 ladq el "euenadur, lo ••t-re-
allana eorclial " 1.. 111&1101 ..
¡Ni .tu JalMJ'lJ.MI
&da nontina moderna "i.ae Un.
lia"'ar 'fta\ej.: qaa 0.0 ti.a. upo.j·
eió8, ai DUO, Di d_Il1IlO8, .i ••".dio
ele tipoe...i piatoara de ambi.ote. ni·
'e..oci6a, ai ."'10... Ap.a... logra ~~r
iDaor.l••••~.e ,biea.e b,. ¡atoe, h·
do q•• lo Mal
Teaiendo toal.. ooodioioo e.ta no·
"'11, padiera ler ,.rnioi A.l. .ólo
..~. T .i a~ ~Qdt h.b.r amo·
ral.a A.rt.e, .eri. lo neoio i.i 1. oe-




'. f .81 gobero.dor rulia. g..tiotle.
paN bu,oar 80luoióo • 101 oOIl8.iotOI
lOaiaI.. q•• .aa,. plaatead<il.. . •
Btto áioto d. La Coraaa. Ta~ble.
..oad••o Zarago••; en Landrer, ea
todo el ..o:ldo. Ab.ora tod•• tu auto·
ri.ad.... 4edioaD • bOloar .01t1oion...
La 'NIOhloieaH DO tOa d••a oO.P'·
..aoia; lOa -lob, pandojal- de l.
oompewoo.a d. lo. gobernadOl. "Iga·
.01 d. "w. ao. nO.e ooot.eotan 000
-.o. Ioteau, no 10100ioaar, 00 nIOl·
'hI', Gao... dilOlyer¡ qae .. l. fórmu·
la de 101 qu.e DO ••beo o DO qoieflo
• 1....... .i 8Dporlan ruolaoione•.
X.OAot lOa & r..oloyer, UDO .610-
el qoe ao"" retol.f&-para eoluoio·
Dar. TiraDi. fa' .ar qo••ólo elt.
IeIOI.i.... Su dioto.metl pado .er .r-
bicrario 1 "j.to a p..i6a. Olod.oma
ia~ ea .aool de t.olllo••1 fllO•.er,
lÍa qu. al IGberoan'e le 'loldl '100
a•• p'.rte de tal: la de p.oifioador ,
ooaoüiador. l&tto .. l. mi. odio.& toi·
..w
11 peLalaate lIIa -«Mdor d. ball..
prodlllooioa.. ar""''''ou. oDaode .e .fa,·
., de haber pr..oiadido ea. .a l.bor
l1e tocta .ora.. ooDl~rad., de todo
pr...p~ nsoubl.. Uf.lI.'" de d•• ·












































































































Todas las misas que mañana! 8, se ceje-
bren en e) Altar de Santa Orosia. ete la Pa-
rroquia de la Catedral. desde las 7 y media
~ las 1I y media, serán aplicadas en st\frA·
gio del alma de la señora a a,r
O: mBRIR DE LBS IIEYES mOR Tpum
VIUUA DE OA~TILLÓ '.
QUE FALLECIO EN JACA EL 8 OCTUBRE de '(9.8
......__ R. 1. P. f(,, H
La famitia, al recordar a sus amigQ$¡Y relacioDa49~!
tan luctuosa fecha, les s.upllc~n una-plegaria por. el alr:-a
ma de la fin.a,Qia~ y la aSlstencI8-alalguna">ete droMMl m!"
¡as, caridad que agradecerán, ,el .1" M\V'\\}. 1.14
j , I Ii
~ ) Jaca y Octubre de Ig.2Qllt : o
, ' .
Grandes noV'edail." pam'la prOS/'nte lemwra~ ¡n :\'~
4erla'pata trajes de caball~rp; Paños, Pañetes,. Terciorl...





. O _Basilio MartiAAf-
Liquida.ción. de grandes existencias de lodas las~&
.eteJ teJido., en blanco, negro y color, de lana y algodón, conieccib·
'tt~~ p'ara señora, caballero y niño, paqueterfa, quincalla, atgodo·
n~~ .I1¡egros y color. Las panas y muchílimos arU-~ulos corno fin tie
.iemporada grandes rebajas de precios. Ultrarnarinos y "todos lqs
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• •• •• •
: abrirá :'• •• •• •
: uh nu vo Comercio!
• •• •
; de tejídos i
• •• • •.. ,.. ......• •: Reservad vuestras compras:
:: : : : : nara entefnces : : ~: ::
• J' 1 •..........................................
¡¡ 1
SE AFILAN a DIEZ oéntimoll, de~
jini!ol&ll cUmo uueva., toda 01... d.
OQclí'ill.. _-taina d••feit.'. Dirigir .
"le Obilpo, g, prát-Jaoa. ,JI
~,~.---,--....,~.. ----,~·-I
•
Kl/dia primero dlJl melloorriltDtef baq
ia6ferto l•• c1asea de SQ OO'legio ta~
aé'rmanal de Santa Ana. 'que tl'oto em-
"p~fto J minucioso cuidad'o pohen en la
educaci6n de lue alumo", I
Se admite ii:lt~ro'8. exteroltf. lOt!:Ho·
peOSiODiltas y párvulolj y ademb 'de
la flDllell.anza primaria eo todollaua grlL~
dOIl. las Hermanas drl litapo co~e~id
eD.eba~ d'ibuJq'j.'p~Dt¡9r'Q;t trahqé~" mu~l­
ca, ccr~IY r¡¡,'C&aqg,~cia, E.~ 'liq"~cdq
lo ~ue t;ootriluJ,e ~ f.QV'.Ut:r )Q....ne'u;llI\
truídll~' e'duudu, ctU. MO', ~ dla p!
ma"ll....', exce~eliteíllee6oru de IU 01'.
Detalles fJQ1el-<JblegidtieHan'Ul A,po
ciHJe d~¡ 0010. '11 '\
X' [ , 5 1 !If ti r! [[{: [2 . I_ L_
SE A1\ RII!JN9,11 espaciosa tieu r.!:i';;
dB (~Ol.! e llllUt1rÓl, lll.()ItMdor
Yistosole'SC~ljar'a\c. ' ;\ I •
Par;' nlil\ ¡fetdllet dlfij;irsrl
. e!Í1teNü I Ofif,1>0, , lfC,




COnlecCión de toda¡ clase ti
uniformes y prcndas para cab
llero y señora.
Gran su"rtidu en pat'ierla, ú
timas novedades,
Se ga!"an tiza corte y confccc'í6
con oficia les y oficialas de á'cre
ditadas sastrerfas de Zarágoza.
Dr. PelIiCer
MEDICO y ODONTÓLOGO
VEGA ARMIJO, 5, principlll
HUElSO.A.
En J AO""'; L~ dlas ,17\
18 Y i 9 de BClU bre ·en I~ Plaza









COSO, S5, - Zarag-oza
SECOION DE SEOUROS,-S'I.ro.
cont.ra inoendio. In oondioion.. TU.-
tajo'Ílim•• y prim.. muy econÓmioa.
S!:COION DE • .lNCA:- Opuuil-
nel de giro, compra., Tellt. de Tale-
re., deacuellto de capone. '1 onlnta.
oorrioDt@. eoa ¡at.oré•.
SEGU&OS SOBaE LA. VIDA,-D.
varia. ol••ee, a prim.. muy modera-
da. y en condicione••nmamente libe-
rales,
CAJA Di AHORROS.-Ialpo~oí.l
nel desde nna pe••ta. laterA an••ll
y ll¡ por 100, J
Correp08Dul en Jaca • . \,
, , J




Trab.jo. dI t.odas ol..ea y .i'Ler:u~
premiado oon medalla d. oro y díplo-
ma.,
Subio.pector provincial de Odoll
logía.
ODONTOLOtlO MILITAR




LO HIElDlR D~ ,
IEGhimBGIOn~ FBlDIIft'IHS
LACASi~ HERMANOS
1 , < '1
f,~Fg~ a 19S seriores abonados a
la misma, no dej,en de envJar,
parn ~u Tcctificación, los talones
qdc reciban.
Horas de oficina: De 10 a 12
mafia y de 5 a 7 larde,
